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HOTES DEI nOHIClPI
Sessió de la Comissió
Gestora
Referència oficiosa de la sessió
del dia 24 de maig de 1935,
Dfífpatx oficial
S'«prov« l'acft.
AisabentiU: d'ana ordre clrcolar del
Governador General de Catalunya so»
iM'e les mesares a prendre per la mora»
lilat en Ies platges; comunicáis de l O-
ficina de Rendes Públiques sobre tri¬
bulacions de les S. A. Tramvies de Ma¬
taró a Argentona, Comercial Trasatlán¬
tica 1 Asensio; o6ci de l'Aicaidia de ía
Sen d'Urgell sobre registre de la circu¬
lació de bestiar; i escrit de la senyora
Camila Sagrera Vda. Lladó comunicant
que s'hs fet cà«-rec dei negoci del seu
difunt espòs i acompanyant poders a
favor del seu fill pel que afecta al ne¬
goci.
Es concedeixen 15 dies de llicència
al guàrdia Ramon Costa, i passa a Fo¬
ment un escrit signat per Francesc Ma-
grassó, Joan Vivó i M. Masferre r per a
que se'ls reservin els llocs 1, 3, 5, 4, 6,
S. 10, 12 i 14 del Passeig de Cirera per
a ia pròxima Fira, els quais ocuparen
en la Fira de l'any passat i que abans
havien estat ocupats pel Cafè Ateneu.
Dues proposicions
A proposta del senyor Solà s'acorda
que l'Alcalde designi ais Consellers
Delegats de l'Hospital i Asil de Benefi¬
cència de Sant Josep quedant les ma¬
teixes sota la jurisdicció i control direc¬
tes de l'Alcaldia.
Et propi Conseiler-Regidor presen¬
ta una altra proposició perquè norma¬
litzada la constitució de l'Ajuntament
ei reprodueixi la demanada a la Gene¬
ralitat d'aprovació per efectuar el prés¬
tec per a la construcció de l'Alberg dels
Pobres. Es acceptada.
S'aprova:
Declarar soldats útils per a tot el ser¬
vei a Pere Comas I Pere Carol. Com¬
prar una mitja de goma amb càrrec a
beneficència a Concepció Rodriguez.
Destinar 185*40 ptes. per enderrocar
ona paret de tanca del Passeig Cirera,
número 2, per evitar accidents perso¬
nals. Ass gnar 840*00 ptes. per adoqui¬
nar l'entrada de l'Asil de Sant Josep i
pintar a l'oli totes les portes i finestres
del matèlx.
Accedir a la petició d Unió de Co¬
opera ives, autorKzint-los la instaiiació
d'una única filera de taules de cafè da¬
vant el seu local. Les liquidacions de
plus vàlua de les cases Sant Cristòfor,
141 Rda. Barceló, dels senyors P. Puig-
bò i Francisco Riera, respectivament.
Concedir els permisos d'obres I ins-
lal'lacions demanats pels senyors J. Ca¬
pell, J. Romagosa, Gas de Mataró, J. VI-
latersana, E. Ferrer, J. Buc, J. Fulle-
rachs, S. Batailer, F. Cusidó i Urali¬
ta, S. A.
Celebrar durant els dies del 9 al 13
de juny la Fira tradicional, d'acord amb
les normes i disposicions de costum.
Les relacions de jornals de la setma¬
na passada que són: Brigada perma¬
nent, 785*50 ptes.; Brigada eventual,
477'15; Escorxador, 102*00. Total pes¬
setes 1,364*65. I
Les factures següents: J. .Castellsi-
guer, 455'(M ptes.; M. Calafell, 36'tíO;
Vd. l Fills Viada, 125*00; E. Marc, 11*30;
M. Marians, 94*25; E. Surià, 279 50 i
Vint-i-cinc anys en la Direcció de THospital
Una conversa amb el Dr. Unís Viladevall i Mathen
En la darrera edició del Diari apare¬
gué una no ícia que donava compte de
un obsequi que feia el Dr. Lluís Vila¬
devall i Matheu als malalts de l'Hospi¬
tal de la nostra ciutat amb motiu de
complir-se el 25.è aniversari d'haver-se
encarregat de la Direcció facultativa del
benèfic establiment. Un fet d'aquesta
naturalesa, que tan lligat està amb la
història local, creiem que ha de tenir un
viu interès d'informació I, per tan», và¬
rem considerar un deure obligatori re¬
collir les impressioni del senyor Vila¬
devall, et qual, durant un quart de se¬
gle, ha estat al front d'una Institució ge¬
nuïnament mataronina dedicada a prac¬
ticar ia caritat cristiana en una forma
ben eficaç i generosa. L'autoritat de
I l'actual metge Director de l'Hospital ési prou reconeguda per tothom I el seu
I pas per la casa del dolor marcarà, sensI dubte, una època i serà recordat amb
I afecte indubtable pels desvalguts que
[ han hagut d'ésser assistits en aquelles
I sales amb l'atenció i l'interès que l'ac-
I tual Director ho ha fet sempre.
I Així, doncs, ahir vespre vàrem trucar
^ a la porta del domicili del Dr. Vílade-
¡ vall i Matheu disposats a interrogar-lo.
1 Un cop li haguérem exposat l'objecte
[ de la visita va posar-se a la nostra dis-
I posició per a informar-nos de tot allò
: que volguéssim preguntar-li relacionat
74*20; S. Pagès, 132*40; J. Abelló vàries
per valor total de 3.940 57 ptes.
1 demanar al ministre d'instrucció
Pública una subvenció per les Colònies
Escolars de l'Ajuntament.
Precs i preguntes
Ei senyor Blayna demana sigui pri¬
vat llançar escombraries a la Riera de
Sant Simó, i que es vegi de construir
una paret de contenció de terres a un
costat de la Riera, entre el pont de la
carretera i el del tren.
El senyor Solà exhorta a que procuri
evitar se el perill dels gossos rabiosos,
i el senyor Biayna demana que es faci
vacunar als gossos com en altres anys.
El mateix senyor Sotà recollint unes
manifestacions del senyor Governador
General interí de Catalunya demana
que d'acord amb les normes fixades per
aquell es relacionin les obres i millores
de major nessilal de Mataró, per a pro¬
posar la seva execució, sense oblidar-
se de la projectada carretera de Fogàs
a Tordera. A propòsit d'aquesta inter*
venció, l'Alcalde senyor Fradera expo¬
sa àmpliament ia situació d'aquesta úl¬
tima qüestió.
Novament el senyor Solà pren la pa¬
raula per a remarcar que molt sovint
són sostrets objectes dels autos que
s'estacionen a la placeta de darrera la
Casa Consistorial, el que caldria evitar,
i per demanar que no es permeti que
la canalla jugui pels carrers.
I finalment l'Alcalde refereix la seva
entrevista amb la direcció de la Com-
pany'a Tramvies Mataró a Argentona
sobre la Interrumpció de la circulació
j>er la Riera durant la propera Fira; les
gestions efectuades prop la direcció de
l'Energia Elèctrica per a la liquidació
del deute que es (é amb ella; alires
gestions sobre la Fira Comerciat; i ia-
dica que a petició del Ju'jat àfonicipal,
la màquina d'escriure que se'is ha de
comprar ha d'ésser de carro gros.
amb aquest esdeveniment íntim de ia
seva vida de metge. Davant les amables
facilitats virem començar la nostra tas-
ci:
—Com fou que entràreu a ocupar el
càrrec de Metge Director de l'Hospital?
—En virtut de concurs obert per l'A¬
juntament d'aquella época per tal de
cobrir la vacant produïda per la mort
del Dr. Josep Barba al qual havia subs-
tituïl, amb caràcter interí i d'una mane¬
ra força encertada, el Dr. Joaquim
March. Immediatament vaig començar
a aduar per tal de posar en pràctica la
idea constant de millorar les condicions
amb què havien d'ésser atesos els ma¬
lalts que venien a l'Hospital. Em plau
molt remarcar la col'leboració que vaig
tenir des de l'endemà mateix del nome¬
nament en la persona dei Dr. Antoni
Campamsr. Es de justícia reconèixer |
l'entosiasme desinteressat que va posar |
en aquesta obra i ia part important que
va prendre en el treball amb la seva in¬
tel·ligent aciuició com un auxiliar va¬
luós al meu costat. Consideraria un
mancament impropi dels meus senti¬
ments !i en una data com aquesta no
\ ho recordés públicament per tai de que
! la seva inapreciable col·laboració fos
coneguda de tothom. El Dr. Campamar
secundava tan encertadament la penoia
tasca de cada dia que l'he considerat
com un desdoblament de la meva per¬
sona ensems que un bon amic insubs¬
tituïble.
—Teniu molt d'interès en poder ocu¬
par aquest càrrec?
—La Direcció de l'Hospital m'havia
seduïi sempre des de que vaig acabar
la carrera. Potser era com una mena de
vocsció de família doncs el mateix lloc
l'havien ocupat el meu besavi, ei meu
avi i el meu pare.
—Quines millores importants vàreu
implantar en els serveis de l'Hospital?
—Tot seguit vaig comprendre que
era indispensable organUzir i muntar
un dispensari que acollís malalts que
no tenien necessitat de quedar-se a
l'Hospital, en el qual podrien ésser ate¬
sos amb la mateixa eficàcia. Després
vaig destinar una sala exclusivament
per a parts i vaig procurar la instal·la¬
ció d'un altre dispensari exclusivament
per a infants. Des de que vaig encarre¬
gar me de la Direcció facultativa de
l'Hospital era la meva preocupació les
condicions en què havien d'cfectuar-se
les operacions. De moment vaig millo¬
rar aquest aspecte amb una senzilla tau¬
la, ta qual resultava, amb tot. Impròpia
de la importància d'aquell establiment.
Més tard vingué l'acord de construir
una sala especialment dedicada a n'a-
qceit fi i, mercès a la munificència de
la Caixa d'Estalvis, fou utillada amb un
Instrumental complert I modern.
Recordem eii aquest punt de la con¬
versa que mentre s'efectuaven les obres
d'aquesta sala el Dr. Viladevall va cau¬
re i es fracturà una cama. L'interpel'iat
somriu 1 amb un gest que sembla voler
esborrar el passat ens diui
—Allò fou, com deia el Diari, un ac¬
cident del treball...
Efectivament: fou un accident del tre¬
ball que va immobllllzar-io durant al¬
guns mesos i que àdhuc podia haver
tingut conseqüències més ^sutroses.
La conversà ei reprèn:
—També hem instaliat una secció de
raigs X moM necessària 1 dègran uUll-
tat. I, fintimeni, ia Caixa d'Estalvis ha
tornat a donar proves de la seva gene¬
rositat en sufragar les despeses d'Ins-
tal'iació 1 sosteniment d'un dispensari
per a tuberculosos que, mitjançant con¬
curs, està regit pel Dr. Vinyes.
—El nombre de malalts és molt im-
portani?
El Dr. Viladevall ens mostra unes
gràfiques i ens explica:
-Quan vaig entrar a l'Hospital hi
havia un promig de 9 malalls. Després
va pujar a 20, més tard a 30, a 50 1 avui
es pot comptar sobre una xifra de 100.
—Teniu serveis especials a atendre?
—Hi ha la caserna, que ocupa gaire¬
bé constantment uns 20 llits amb ela
soldats (nalalts. 1 a més tenim els boigs
que, per no poder ingressar als mani¬
comis, han d'estar-se a l'Hospital. Els
pobles de la Comarca també donen un
cert contingent de malalta. De manera
que, de fet, el nostre Hospital cau de
ple en el projecte d'organi zar hospi¬
tals comarcals que tenia la Generalitat.
—Esteu satisfet de la vostra tasca?
—Em sento orgullós de poder cele¬
brar aquesta festa que senyala una eta¬
pa llarga de la meva vida científica. He
posat al servei de l'Hospital tot el meu
saber i la meva activitat per tal de que
aquell establiment arribés a ésser de la
eficiència que requereix la nostra ciutat.
Em satisfà poder esmentar l'ajut de ia
Junta de l'Hospital a les meves iniciati¬
ves així com el del Col'iegl de Metges
que sempre ha estat al meu costat. 1 de
una manera especial vull que consti la
meva estima per la col'Iaboració del
Dr. Cabanyes, encarregat^d'atendre els
infan s, i del Dr. March, nomenat dar¬
rerament. L'actuació de les religioses,
encarregades de tenir cura dels serveis,
mereix tots els elogis. Llur abnegació,
llur activitat i l'amor amb què tracten
els malalts són dignes d'ésser resse¬
nyats sense reserves. Ei sentiment que
ha produït la mort de llur superiora a
tot Mataró és una prova eloqüent del
què acabo de dir.
—Una darrera impressió?
—El temps que he estat en contacte
amb els ciutadans que es veuen obli¬
gats a recórrer a la benèfica institució
local m'ha fet treure una conseqüència
que tot metge d'hospital hauria de te¬
nir en compte: El malalt que compta
amb mitjans per a sufragar les despe¬
ses d'una afecció és lliure de triar el
metge que l'ha d'atendre. El desvalgut
que ha d'anar a l'HospItal ha de pren¬
dre sempre el que la necessitat i'hi Im¬
posa. Naturalment: Això li fa rebre amb
recel el facultatiu les primeres vegades
que va a obiervar-lo. La tasca del met¬
ge, aleshores, consisteix en guanyar-se
la confiança d'aquell pobre malalt, per
a obtenir ei recolzament Inapreciable
de l'efecte psicològic durant el procés
de la malaltia.
No volem molestar més ei Dr. Vila¬
devall. Ensems que el felicitem per un
aniversari tan joiós I li desitgem que
pugui arribar a celebrar les noces d'or
amb el càrrec, estrenycm la seva mà i
agraint-li el temps que ens ha dedicat.
Alpha
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
LLEGIU EL
Diari de Mataró
2 SOIARl DE MATARÓ
Al Tribunal de Garanties
Constitucionals
EI procés contra I*ex - Go¬
vern de la Generalitat
Dimecres «1 metí no va celebrar-ie
sessió. Li de la tardi fon tota ocupada
per l'informe d'acasació del Fiscal.
Aqaest, en el sea discars, fea història
del moviment revolaclonari del 6 d'oc*
tabre alCafalanya i acabà lol'licitant la
maieixi pena, de 30 anys, per a tots els
processats.
Una vegada acabada la sessió, els
processats, en ia mateixa forma que els
dies anteriors, foren traslladais a la pre¬
só en l'autocar de la Direcció General
de Seguretat. També fou traslladat el
sumari, després d'afegir hi i'acta.
Ha pres consistència la suposició que
el senyor Companys parlarà quan, en
acabar'Se la causa, el President pregun¬
tarà si algun dels processats té alguna
cosa per a dir.
També durant la suspensió de la vis¬
ta, els processals conversaren amb llurs
defensors.
Cl senyor Mestres prengué algunes
noies quan el fiscal llegia textos i de¬
claracions.
Si bé la intervenció de! fiscal del di¬
mecres fou llarga, car durà prop de
tres hores, cal tenir en compte que el
senyor Gallardo liegf molts documents
que ja s'hin fet públics, i repetí decla¬
racions fetes pels processats que també
han es'at publicades.
En síntesi, el fiscal es limità a manie*
nir el seu escrit de conclusions provi¬
sionals i a fer algunes disquisicions de
caràcter po'íiic, al començament del seu
informe.
En les sessions d'ahir informaren els
advocats defensors senyora Barcia, Ji¬
menez Asus i Ruiz Funes. El primer,
és el defensor dels senyors Barrera i
Mestrer; el segon s'encarregà de la de¬
fensa deis senyors Lluhí i Comorera, i
el senyor Ruiz Funes de ia defensa deis
senyors Martí Esteve i Ventara Gassol.
Els defensors pronunciares extensos
discursos, en el curs dels quals afirma¬
ren la inculpabiUlat dels seus patroci-
nits.
Al públic que emplenava la sala del
Tribunal Suprem, produí molt bona
impressió l'informe del senyor Jime¬
nez Arúa, el qual en general estigué
molt destre 1 es produí en termes molt
vibrants, els quals foren seguits amb
atenció pels vocals del Tribunal, entre
aquests els senyors Pradera i Gil i Gil
no paraven de prendre noies.
En acabar el senyor Jiménez Asút
posà en tes seves paraules un segell
d'enteresa i dignllaf, que fou comenta!
vivament pels membres del Tribunal,
durant el descans concedit.
Duran,! el descans d'uns minuta con¬
cedits quan informava el senyor Rufz
Funes, els processats canviaren imprès-
t
EL SENYOR
Joan Gíenísans i Rigióla
{a) Jeroni
ha mort als 48 anys, confortat amb èl Sagíament de l'Extremunció
<A. C. S.>
Els qui el ploren: esposa, Maria Pradera i Comas; filla, Dolors; germans. Dolors, Maria i Lluïsa
cunyats, Martí de Dòria, Ramon Thomàs, Jaume Casabeila, Albert, Jaume i Mercè Pradera i Co¬
mas, Maria Bornas, Càndida Castellà i Isabel Puigbíanqué, vídua de Pradera, nebots carnals i
afins, oncle, cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova,
els preguen encomanin a Déu la seva ànima i es dignin assistir a la casa mortuòria, carrer del
Parc, 7 (Vaquería), demà dissabte, a dos quaits de dotze del matí, per a acompanyar el cadàver
a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep i d'allí al Cementiri, i als funerals que, en su¬
fragi de la seva ànima, es celebraran el vinent dilluns, dia 3, a les deu, a l'esmentada parroquial,
actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu durant ei "Nocturn", Ofici-funeral i seguidament missa del Perdó
Mataró 31 maig de 1935.
alens amb els llelrala defensors I Un-
gueren encara temps de saludar a llurs
familiars i amics.
Les esposes dels Consellers ocupa¬
ven ela primers bincs destinats al pú¬
blic.
La sessió d'abir tarda fou la que més
expectació i Inlerès havia desvetllat.
Hom ba calculat que hi bon assistit
unes quitte-centre persones, en llur
majoria catalanes, abundant-hi molt les
senyores.
Acabada la sessió els processats fo¬
ren traslladais amb les mateixes precau¬
cions a la presó 1 el sumari fou custo¬
diat per tres agents i portat al Tribunal
de Garanties.
DISSABTE, 1 DE JUNY
a les 9 nit,
es celebra' à en ei Saló d'Actes




D. Josep Maria Oiberuau
Srta. Carme Villanueva
D Jesús EHzalde
Srta. Maria Rosa Urraca Pastor
D. Oiués Martínez
L'entrada serà per Invitació; es po¬
dran recollir al Círcol de 7 a 10 nit i
a les cases 33 i 16 del carrer St. Jo¬
sep i 49 del carrer St. Agustí.
Catòlics i Obrers: noperdeu aquesta
ocasió de poder escoltar les autorit¬
zades paraules deis nostres
propagandistes.
^^Banco Urqu^Jo Catalán**
Domicili sodal: Pelai, 42-Batt8loiia
Direccions telesrràflca I telefònica: CATURQU1|0
Apariat do Correos. 845-TeIèfoD 16460
Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles* La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Denomtaació Cm»a Camírm! CapUm!
«Banco Urquijo» Madrid . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes lei capitals 1
places més importants del món.
mi DE MTAEll' [itrn dl friDceit ilaiil. ( - liaitat, i.' 5 - Taita r 8 i 301
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anilc de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca ! Borsa, tals com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crèdits, transferències I girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i de l'estranger, etç« etc.
Hores d'oficina:;de39 all matf i]de 3 a.5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
TEATRES 1 CINEMES
*Rosita Moreno a la pantalla
L« carrera de Rosüa Moreno i la se¬
va extraordinària ascensió en el regne
de la pantalla de plaïa, ha esUt una co¬
sa de meravella. Rosita Moreno comen¬
çà molt jova a provar sort a l'escena i
assoií un èxit rotund com a ballarina.
Contrastant amb tantes altres joves es¬
trelles que ban fracassat en arribar a
grans. Rosita ha augmentai encara ela
seus èxits en el transcurs dels anys. Ac¬
tualment, la Fox la té classificada en la
seva categoria estel·lar per ais actors de
parla espanyola. Una de les seves inter¬
pretacions més recents ba estat «Un ca-
p'váa de cosacos», que demà es projec¬
tarà ai Teatre Bosc, en la qual apareix
junt amb Josep Mojica, en una de les
seves acinicions més Interessants. Ro-
si-'a Moreno destaca una vegada més les
múltiples facetes del seu art d'actriu,
ballarina i cantant, formant, amb Josep
Mojica, una parella insuperable.
A més dels esmentats, co.'iaboren en
«Un cipifán de cosacos», l'excel'len! ac¬
triu Mona Maris, ei nou actor Tí o Co-
ra^ t'excsl'lenl veu de baríton i presèn¬
cia del qual li auguren un magnífic per-
vindre en el cinema. Andreu de Segu¬
róla, cada vegada més perfecte en les
seves interpretacions cartc erísliques,
JuliPcñien un emotiu paper de cam¬
perol en revolta. PiCO Moreno, eíc.
Rosita Moreno, amb fot i el seu
triomf a la pantalla, no ha abandona! el
seu treball escèftlc, en el que segueix
assolint els millors èxits. Potser la seva
gran afició als viatges stgat el que l'in¬
dueixi a continuar aquesta tasca que la
porta davant els públics més distinta.
*Una gran pel·lícula hispana
Rússia, la dels temps del T^ar, quan
els camps tremolaven sota els ràpids
cascos dels cavalls del cossac, centaure
de l'esiepe; Rússia, on les et nçona te¬
nien una dolcesa d'enyorarça eslava.
En aquest ambient de llegenda i epo¬
peia es troba situada l'acció de «Un ca¬
pi án de cosacos» la darrera pel·lícula
hispana de la Fox que demà es projec¬
tarà en el Teatre Bosc. En ella es des¬
criu l'història d'un capità que compren¬
gué a través d'un idil'li d'amor la tra¬
gèdia del poble que sofria soia la gra¬
pa d'un governador sense pietat, aliè a
iot el que no fossin els seus dolors de
gota. De quina manera el capità asso¬
leix la dimissió del governador, per
. miijà d'una hàbil es ratagema, això és
I el que ens conta en aquesta nova pel* í-
\ cala Fox el gran actor I canlant Josep
] Mojica que és el seu principal proia-
gonista.
«Un capl án de cosacos» ha estat
reiHTzcda amb el luxe i presentació que
és costum en la producció espanyola de
Fox. El repartiment ha estat extraordi¬
nàriament seleccionat, figurant, sota lea
ordres del director John Reinhardt, a
més de Josep Mojica, els noms de Ro¬
sita Moreno, l'excepcional actriu Mona
Maris, companya de Mojica en moltes
altres Inierpretaclons, Andreu de Segu¬
róla, Paco Moreno, etc. Destacant en el
segon paper masculí una nova figura,
Tito Coral, que a un temperament de
gran actor uneix una meravellosa veu
de baríton.
Cinema Gayarre
Programa per avui divendres: Una
emoclonaot producció pel gran caba-
liisia Buck Jones «La heróica ilusa»; la
mrgnífica sarsuela del meslre Serrano,
magnífica creació de Rosita Díaz, Agus¬
tí Godoy i altres no menys famosos ar¬
tistes, g dría del cinema espanyol «La
Dolorosa»; «Revista Paramount», en
espanyol, l els dibuixos «Haz una bue¬
na acción».
ES LLOGUEN: 2 xalets nova plan¬
ta, amobiats, cambra bany, dectrleitit.
telèfon, aigua corren^ a 5 minuts de
Dosrius.
Raó: Mataró, carrer Hern, 48.
Anuncis Oficials
BAN
Don Josep M.° Fradera Pujo), Alcalde-
President de la Comissió Gestora
de i'Excm. Ajuntament Constitucio¬
nal d'aquesta Ciutat.
Faig saber: Que etliblert el règim
del descans dominical absolut en els
establiments del ram de l'alimentació,
en la forma acordada pel Ple del Jurat
Mixt del Comerç ai 'Detall, de 19 de
Juny de 1934, cal acollir-se a les excep¬
cions que fixa el mateix i diuen textual¬
ment: «Resten exceptuáis del règim del
descans dominical establert, els diu¬
menges que ho siguin de fira o festa
anual de caràcter local.»
Per tant, amb motiu de celebrarse el
proper diumenge dia 9 de Juny la Fira
tradicional d'aquesta Ciutat, I acoiünt-
ae aquesta Alcaldia a l'excepció a que
Dr. J. Sanmartí Rigoí
Ex-lofsrs pensionat de la Facultat de Medicina - Metge de gnàrdia de i'Hospital Clínic, pei oposicid
: : Totileg de la Lluita cautra ' ia Mortalitat infantil ;i de l'issegnranca Maternai : - :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
(entre Baixada de Ste. Ann« i E^cxietes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous l Dissabtes deSaS
DIARI DE MATARÓ 3
Marcel·lí Llibre
llmmillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
a'ha fet menció, té a bé fer avinent a tot*
iiom qae,
Restarà exceptuat del règim del des¬
cans dominical en ei Ram de l'Ailmen
tació, l'esmentat dinmenge dia 9, pel
sen caràcter de Fira tradicional.
Això np obstant, és de remarcar qae
«1 Mercat continuarà obert a més el dis¬
sabte com és costum des de l'imp anta-
ció dei descans dominical en aquesta
localitat.
També és de remarcar que per dis¬
posicions de la mateixa Llei, restaran
en l'esmentat diuaienge dia 9 de juny
cberis al públic, els establiments de co¬
merç en general.
El que es fa públic per a coneixement
dels interessats i del veïnat d'aquest
terme municipal.
Mataró, 31 de maig de 1935. — L'Ai-
eslde. J. M. Fràúera Pujol.
XALBT
construït a la moderna, amb garatge,
cinc habitación, quarto de bany, situat
a l'Eixampla, ARRENDARÉ.
Raó: Diari de Mataró.
TICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 31 de maig 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 758 2-759'
Temperatura: 19 5—19'
All. reduïda: 756*1—756 9
Termòmetre sec: 17'2—15'
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Està vist que hem de desdir-nos de -
la dolcesa i tebior primaverals per pas- ^
sar, bruscament de l'hivern a l'estiu. Ja
són masses lès entremaliadures d'a¬
questa primavera. Ja quasi bé, que amb
tanta pluja, no podem fer-nos il·lusions,
puix elles tarnbé han quedat aigualides.
Pel contrari, haurem de donar la raó
a aquella dita popular del dia de Sant
Pere Regalat? De moment, avui en aco¬
miadar el mes de maig podem afirmar
^ue enguany s'ha acomplert l'adagi *pel
maig cada dia un raig». Compteu si en
fa de dies que el blau del cel de maig
és ennegrit per la nuvolada que descar¬
rega tot el seu farcell d'aigua, perfídia-
sament, cada dia! Però avui, per des¬
pedida, ha passat d'un raig, i ens ha et-
:zibat pel damunt una mica d'aiguat,
com si volgués compensarse d'algun
dia escadusser que durant el mes no ha
llençat el raig obligat, obsequiant-nos
—és un dir—amb tota l'aigua acumu¬
lada per aquelles falles meteorològi-
qiues.
Ves per on, fins amb el temps, hem
de reconèixer la llei de les compensa-
clonsI—S,
Prop de les nou del matí ha comen¬
çat la pluja, que ha anat prenent més
consistència, fins que al migdia ha des¬
carregat amb gran força, talment un pe¬
tit aiguat, que ha durat més de mitja
hora.
Els efectes de la forta pluja s'han ob¬
servat de srguida: la Riera i altres car¬
rers paral'lels a ella anaven plens de
aigua d'ample a ample, arrossegant sor¬
ra i pedres de les vinyes. A la sortida
deis obrers de les fàbriques ha calgut
posar alguns taulons com a passarel·les
en la Rambla 1 carrer de Sant Agustí'
tanta era l'aigua acumulada. Molts car¬
rers després de la rierada hm quedat
plens de la brossa i pedres arrossegades
per l'aigua. No cal dir que, com en ca¬
da pluja un xic de res forta, els carrers
que han quedat més intransitables han
estat el de l'Hospital i carrer de Sant
Pere.
Entre petits estralls de la pluja, cal
consignar que en dues cases de! carrer
de Velàzquez, de recent construcció,
l'aigua ha enfonsat unes teules de la
teulada i s'ha endinsat amb tanta insis¬
tència que ha arribat a Inundar tot el
pis, donant una gran feinada als seus
estadants. També l'afgua ha entrat abun¬
dosament en una casa del carrer de
Sania Teresa.
Com és natural, !a temperatura s'ha
refrescat un bon xic.
Ei dia de l'Ascensió en la Sala Caba¬
nyes foren sor ejades dues sèries de bit¬
llets que donen dret a un passatge de
tercera classe a Lourdes per la pròxima
peregrinació del mes de juny.
La sèrie 5 fou premiada amb el nú¬
mero 1683, i la sèrie 6 amb ei número
1782.
Ahir, a les quatre de la tarda, passa¬
va pel carrer Fermí Galan, davant el
número 415, Josep Bosc Regàs, de 45
anys, veí d'Arenys de Munt, carregat
amb uns llargs llisions, els quals sense
donar-se'n ell compte quedaren enlre-
vessats al mig del fcarrer, tenint la des¬
gràcia de topar amb un au!o.
De la topada en resultà trencat el vi¬
dre del parabrises de l'auto i ferit lleu-
TEATRE BOSC
MONUMENTAL PROGRAMA DOBLE
per dissabte i diumenge, i i2 juny 1935
Irlanda o reventar
(dibuixo )
El valor de Charlie Chan







M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les camet
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
ment l'esmentat Bosc que fou assistit
en la farmàcia de la Rambla. Així ma¬
teix i'amo i conductor de l'auto, Josep
Riba Ventura, de Barcelona, resultà fe¬
rit de ta cara, uil dret I cella, juntament
amb Francesc Figuerola Mas. que t'a¬
companyava, el qual es lesionà una mà.
Ambdós foren curais a la clínica de la
Mutualliat Aliança Mitaronina.
Ahir a la nlt ia guàrdia municipal va
detenir a joana Lafiire Aiablin, de 31
anys, francesa, domiciliada ai carrer de
Isabel, 18, per infringir les lleis en la
via pública. Poc després es presentà a
l'Ajuntament un indtvidu de Vilassar,
nomenat Salvador Malet, de 28 anys,
que estava amb ella en ésser detinguda,
prelenint parlar amb la detinguda. En
no poder-ho obtenir, escridassà i s'in-
solentà amb el guàrdia municipal i fou
també detingut.
Ahir vespre, Pere Gregori, de 21
anys, d'aquesta ciutat, passava per la
Riera liençint uns petards. Un guàrdia
municlpai li indicà que no ho fés més,
puix estava prohibit, i el Gregori en
lloc d'obeir a l'agent en feu esclatar al¬
tres quatre de cop als peus d'ell mateix
Llavors el guàtdla ei requerí perquè .
l'acompanyés a l'Ajuntament I en ne-
gar-s'hi fou avisada una parella de
guàrdies que el detingué poc després,
ingressant als calabossos per desobe¬
diència a la guàrdia munlcipa*.
—Encara que tardi la calor no es
quedarà endarrera. Que ja teniu nevera
per aquest estiu? ¿No? Doncs vegeu i
demaneu preu de les que venen a La
Cartuja de Sevilla. Segur que en com¬
prareu una.
Aquest matí, el Fxcm. Gsneral de la
Divisió, senyor Sánchez Oc«ñi, ha re¬
vista! les tropes del Regiment d'Artille¬
ria d'aquesta ciutat.
A dos quarts ds deu les diferents ba¬
teries de! Regiment ja estaven de para¬
da militar en i'Avirgada de la Repúbli¬
ca. A les 10*25 ha arribat el General qui
ha descendit de l'auto en el ximfrà^de
ia carreiera, on ha estat cumpllmentat
pel Coronel del 'Regiment senyor Du-
fóo i alia oficialitat del mateix. Malgrat
la pluja, que ja feta estona que durava,
el General seguit del Coronel ! de tota
l'oficialitat d'ad I de Barcelona que
acompanyaven al General, ha passat
revista a les tropes, pujant a peu tota
l'Avinguda de la República i descen¬
dint igualment a peu. Acabada ia revis¬
ta el citat; General a'ha dirigit a la Ca¬
serna on ha inspeccionat totes les de¬
pendències, una per una, fins les més
petites 1 insignificants. Després ha reu¬
nit a tots els caps i oficials i després als
suboficiala en el Saló d: ia Biblioteca.
E! fiscal de i'Audièncla ha qualificat
la causa Instruida pel procediment de
urgència, pel Jutjat de primera instàn¬
cia de Mataró, després de l'assalt al
Banc Espanyol de Crèdit d'aquesta ciu¬
tat, el director del qual resultà ferit.
Figuren processats com a pressump-
tes auiors dei fet, Lluis Juli Faltada,
Roc Alonso Castaño, Josep Mirtorell
Virgili, ¡'«enemic públic n.** 1», Juli
Valls Abad i Joaquim Aubí Casals.
Ei fiscal demana per a cada un dels
processats la pena de dotze anys i un
dia de reclusió menor, pel delicte de
robatori a mà armada, dos anys de re-
ciosió per tenença il'líclta d'arma, i ires
anys i un dia de reclosió menor, per
tenença d'explosius.
Sembla que la vista d'aquesta causa
es celebrarà ia propera setmana.
Dimecres passat per ordre de l'aofo-
riiat judicial foren practicats quatre dei-
nonaments.
Els agents de ia ronda de persecu¬
ció d'atracadors que estigueren a Figue¬
res en cerca del tercer autor de l'assai--
sinat del mestre d'escola de Tortosa se¬
nyor Pinyol, no trobaren en aquella pa-
blació, com suposaven, al qui cercaven,
però trobaren la seva companya, qui
els donà detalls que estava a Mataró, ui
carrer de Sant Mtgí, 16. Amb el mateix
auto els agents es traslladaren a Mataró
I tampoc no estava allí el qui cercaves,
però pogueren precisar que a'havia
irasliadal a Barcelona per a comprar
gèneres ja que es dedicava a la venda
ambulant.
Els agents es traslladaren immediata¬
ment a Barcelona i ei carrer del Migdia,
n.° 12, hi trobaren Gonçal DíazValide-
peres, de 31 anys, natural de Roquetea,
que és el tercer que es cercava.
El detingui fou conduït a la Direcció
de Policia, on quedà incomunicat.
MEDALLES
PRIMERA COMUNIO
models els més artístics
i els més econòmics
ROURE Pambla 34
Notes Religioses
Dissable: Sant Fortunaf, confessor.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Teresa en fu-
fragi de l·Ií'iro. Sr. D. [Joan de Palau,
Pvrr. (e. p. d.). Exposició, a les 6 det
mi<í; a les 8, ofici solemne, i reserva m
les 6 de la tardi.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, «
les 11. Al matí, a les 6*30, trisigi; a Ica
7, meditació; a les 9 30, missa conven¬
tual.
Demà, començament dels exercicis
del Sagrat Cor de Jetús, a les 6 i 11 det
maíí i a les 7'45 de! vespre.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins at
les 9.
Demà, a dos quarts de 7 del maíí,
comença el mes del Sagrat Cor de Je-
lúi, fent-se cada dia a ia mateixa hora.
amb exposició del Sanlíssim; vespre, «
ics 7, Corona Carmelitana; a un quàri
de 8, exposició de S. D. M., rosari i
exercici del mes.
Les persones que valguin que se ce¬
lebri missa i exercici del mes del Sa¬
grat Cor, poden passar pel despatx par¬
roquial.
MEDALLES - COMUNIO
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laclllteMUi per rApencia Pebra per coafereacleb itfetjMtfqees
Barcelona
y9^ tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Eifat del lempa a Catalunya a lea vuit
hores:
£1 lempa ha empitjorat a loi el pais
obiervant'ae abundoaa nuvoloaitat 1 re-
glilrant-se plugea a diversos Ilota te¬
nint tendència a generalifzar ae per tot
Catalunya.
Eia venta aón fluisoa i la direcció va¬
riable dominant lea calmea per l'inte¬
rior.
En lea darreres 24 bores ea registra¬
ren ruixats i tempestes a gran part de
li regló essent lea més importants lea
observades a les comarques pirenen-
qucf.
Temperatura mèxima, 24 graus a San¬
ti Margarida, minima, 2 graus a Núria.
Manifestacions del senyor Pic i Pon
Ei President accidental de la Oenera-
iitat ha rebot els periodistes i ela ha dit
que el problema que preocupava d'ona
manera preferent el Consell del Go¬
vern de la Generalitat era ei problema
de la Unió Cotonera. Molles de les se¬
ves fàbriques estan tancades i altres
fimbé estan en vigílies de tancar per
manca de capital per a treballar.
El problema de la Unió Coíonera no
éi un problema polític sinó on proble¬
ma econòmic, la seva solució interessa
en gran manera a la Generalitat perquè
afecta a molts mils treballadors. Per tal
de resoldre'l han estat convocades d fe-
renta reunions amb assistència deia re-
pmantants de la Banca catalana. Per a
poaar en marxa novament les fàbriques
fan falla 7.000.000 de pessetes, que sem¬
bla que la banca està disposada a avan-
car« però amb la garantia que aquesta
quantitat no serveixi per a Spagar sie
dentes endarrerits, sinó que sigui utilit¬
zada Íntegrament en la fabricació.
Un periodista li ha preguntat perquè
no es dóna cap relerència del darrer
Consell celebrat. El senyor Pic ha con¬
testat que no havia estat facilitada cap
referència perquè havia estai tota eila
invertida en estudiar les valoracions
dels traspassos, principalment les valo¬
racions dels d'Obres Públiques.
Se li ha preguntat si aniria a Madrid.
Ei senyor Pic ha contestat que per ara
no pensava anar-hi, però si creia que la
seva presència fos necessària també
està disposat anar-h).
Un periodista li ha preguntat com
era que la «Veu» atacava l'actuació del
Consell, principalment en allò que fa
referència a Obres Públiques. El se¬
nyor Pic ha observat que una cosa era
ta «Veu» i ona altra ela Consellers i
que aquella té la llibertat de portar tot
el que volgut.
La reglamentació dels espectacles
El conseller de Governació ha rebut
ala periodistes i els ha dit que havia
acordat l'aplicació de l'adaptació del
rei^ament d'espectades, i per això




La cansa contra els ex-consellers
de la Generalitat
Avui segurament acabarà la vista de
la causa amb els ex-consellers de la Ge-
neralHat de Catalunya.
Sembla probable que demà es reuni-
r,à el Tribunal per a dictaminar sentèn¬
cia, que es donarà a conèixer el pròxim
dilluns.
La revisió dels nomenaments
Alguns diputats es proposen dema¬
nar a la Cambra que el diicutir al pla
de restriccions es revisin els nomena¬
ments de funcionaris fets des de la pro¬
clamació de la República, sense con¬
curs ni opoiicipni, sinó per nomena¬
ment governatiu.
La discussió dels pressupostos
Ei Govern està preocupat per la len¬
titud amb que marxen els Pressupostos,
doncs encara no s'ha entrat en la dis*
cussió dels pressupostos departamen¬
tals i queden menys de IQ sessions.
Ei citarà a la Comissió per a que ac-
tlvi els dictàmens i a la Cambra per a
que apressi les seves discussions, ja
que ets esmentats pressupostos han
d'estar acabats abans de que acabi el
pròxim mes de juny.
Inclús sembia que per a arribar a
aquest fi, s'anirà a ies sessions dobles i
a sessió permanent si precisa, perquè
el Govern esià completament decidit a
no anar a una nova pròrroga.
Aterratge forçat
SARAGOSSA.—L'avió que fa el re¬
corregut París-Madrid, ha tingut que
aterrar a l'aeròdrom del Palomar, a
conseqüència de! fort temporal de plu¬
ges regnant.
El senyor Salazar Alonso i demés
personalitats que feien el viatge en dit
aparell, i que es dirigien a Madrid, han




Aquest malí s'ha celebrat Consell de
ministres que ha acabat a les dues de
la tarda.
El ministre de Comunicacions ha
manifestat que al Consell el ministre
d Obres Públiques havia donat compte
dels treballs de la Comissió de traspàs
dels serveis d'Obres Públiques a la Ge¬
neralitat. També s'ha tractat de les qües¬
tions de ferrocarrils, de la llei electoral
i del blat.
E! senyor Lerroox ha manifestat que
aquesta tarda els decreti aprovats al
Consell serien signats pel President de
la República.
La vista de la causa contra
l'ex-Govem de la Generalitat
A dos quarts d'onze s'ha reprès la
vista de la causa contra ets ex-conse-
ilers de la Generalitat. Oberta la sessió
es concedeix la paraula al lletrat senyor
Ossorio i Gallardo.
El senyor Ossorio diu que té l'honor
de defensar l'honorable president de la
Generalitat suspès del càrrec, l'amic í
company seu, senyor Lluís Companys.
Diu que no vol recordar les fases del
6 d'ocíobre. Afirma que ei seu patroci¬
nat éi on revolucionari i agitador pro-
pugnador d'un ordre social més com¬
plert. Diu que Companys éa on revolu¬
cionari constructor com ho fou Gam¬
beta a França.
Relata l'actuació del seu defensat per
la República i en la qües ió dels rabas-
saires i també la seva actuació de les
Corts Constituents.
Retreu els treballs de Companya per
a la consecució de i'Estatut que havia
Representant per
Mataró i la Costa
SAC GUARDA-ROBA
el millor i el de major garantió
per o protegir els seus vestits c
pells contra els estralls de les
Arnes, de la llum i de la pols.
Exigiu sempre el Sac Guarda-
robo "Siemprefino". únic de
paper impregnat (potentat).
Coda" Sac "Siemprefino" vo
provist d'un segell numerat delegitimitat, que el distingeix
d'ALTRES SACS INEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Ptes. 1.50 coda un. Tamony 160
X 70 cms. Pes 110 grams. De
venda en Llibreria Abadal,
Riera, 48; Llibreria lluro. Riera,
40 i Francesc Roca Arimón, Ma¬
cià, 10. Venda al majorzC.E.P.A.
Sani Boi (Barcelona).
Compraria c^a
en bon eatat. Tracte directe, pense inter¬
mediaris.
Raó: Admlnistreció del Diaki.
Cate MOKA.
I d'ésser i'obfencló de la pau i de la jus¬
tícia.
Tracta de l'actuació de Companys tt-
la presidència del Parlament català i a
la Generalitat, fins arribar a l'aprovació-^
de la Llei electoral, la qual, diu el se¬
nyor Oisorio, que ja voldria per Espa¬
nya, igual qne ela drets concedits a It
dona casada.
Parla a continuació de la Llei de con¬
reus, la qual, diu, que fon copiada per
un ministre de la CEDA, el senyor Ji¬
menez Fernandez.
Analitza ies declaracions dels testi¬
monis, un per un, acabant demanant la
absolució del seu patrocinai.
Ei president del Tribunal pregunta
als processats si volen 1er alguna decla¬
ració.
En representació de iots els acusats
s'alça a parlar el senyor Companys.
L'ex president de la Generalitat diu
que en nom propi parla per a recabar
per a ell la responsabilitat absoluia, i
en nom dels seus companys exposar It
seguretat especial de declarar l'honor
de compartir amb ell aquella responsa¬
bilitat.
Afirma per l'honor de lots que el»
mòb Is del» actes no foren altres que It
defensa de la República, del seu con¬
tingut i de ies Lleis de Catalunya.
Diu que més que et fall que pugni
donar ei Tribunal els interessa el fall
del poble català. Afirma que seran fi¬
dels al llur deure que ha estat la trajec¬
tòria de llur vida.
1 acaba dient que ell i els seus com¬
panys esperen tranquils la sentència.






Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
Propietaris...
...on cop de telèfon al 429 i fot seguit
ROS es posarà en contacte pel que ela
convingui.
Compra venda i liipoteqoes de cases
i finques.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases ais carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Agustí, Churruca, Mercè, Montser¬
rat, Santa Teresa, Muralla de cara a mar,
Callao, Jorge Juan, Havana. Fermí Ga-
lan, Sant Pelegrí, Santiago Rusiñol, Ma¬
ta, Cimífondo, Mossèn Albas, Francesc
Maelà, Wifredo, Caminet, Fra Lluís de
León, Sant Cugat, Avinguda de la Re¬
pública, lloro, Bisbe Mas, Poble Sec 1
altres a Mataró, Caldetes i Argentona.
Vàries sènies 1 vinyes i botigues de
eomeitibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,
tota mosàic t rajola fina. Clau en mà, a
prea de ganga. Dues cases carrer Sant
Rere, urgeix vendre-les.
Torre a Llavaneres, construcció mo¬
derna, bany I calefacció, clau en mà;
preo molt redufi.
Capital disponible es col'locarti en
1.* hipoteca al 6 per cent anual en finca
odrina.
Serietat i reserva en totea lea Of^a-
cioiis.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
3,00 tarda
La tramitació de la crisi francesa
PARIS, 31. — Urgent. — El senyor
Bouisson ha acceptat l'encàrrec de for¬
mar Govern. La Borsa obrirà avui.
Secció finànciera
Cttitiaeíeas da Barsaleaadil dia d'aval
fatllitadií pal aerrader da Cemeri da
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